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C A R T E L D E TOROS, BOUKTÜ DE MAKCKLIKO V E I:.-.C..IA 
(LITOGBAFÍA DE POUXABELEA) 
AÑO V—20 OCTÜBKE 190] NÚM. 246.—20 CENTIMOS 
(EXTKAOUDINAKIO) 
Z A R A G O Z A 
Corridas del Pilar. 
P R I M E R A . — D Í A 13 D E O C T U B R E 
Como supongo á ustechs eat^radoa da la dañc len t í s imi cDniiVmasión (tanto en calidad como en cantidad), 
de las corridas de feria dá este año, organizadas por los nuevos empresarios tires. Lapuente, Berual y Compañía, 
que en punto á toros todavía no han pasado del a, b, c, voy, sin más preámbulos , á darles cuenta de la co-
rrida celebrada en este día. 
La plaza se encuentra llena, hasta no poder más . E l tiempo, aunque sin sol, es muy bueno. 
Preside el Teniente Al -
calde Sr. Pe rmisán . 
A las tres en punto se 
da suelta al 
P r i m e r o 
de los seis toros del Conde 
de Espoz y Mina. 
Luce pelo colorado cla-
ro, es fojalao», bien pues-
to y de regular presencia. 
Con voluntad y noble-
za, pero sin gran codicia, 
admite de Carriles, «Can-
tares» y «Charol» cuatro 
varas y un marronazo por 
tres descensos, s i n v í c -
timas. 
Valencia y Ron ra dis-
paran tres pares y medio 
de mala manera. 
El bicho pasa huido á 
lamuorte, refugiándose en 
tablas. 
Fuentes, de azul y oro, 
hace una faena pesada y 
movida, consistente en ;30 
pases, y sufre dos achu-
chones. 
Atiza u n a e s tocada 
corta en lo alto, sin llegar, 
y media caída, echándose 
lucra. (Pocas palman.) 
T i e m p o , c i n c o m i -
nutos. n, . 
Pietinto, c a r i n e g r o y 
bien armado. 
Con voluntad y sin po-
der, aguanta seis malos 
puyazos, por dos vuelcos y 
un jamelgo muerto. 
Los chicos de «Bombita 
chivio» cuelgan dos pares 
y medio. 
«Bombita c h i c o » , de 
morado y oro, trastea á su 
enemigo, que está Huido, 
con cinco pases ayudados 
CAKTEL DE FIESTAS 
(Boceto de F. L a f u e n t » . - L i t o g : r a f i a de Portabella.) 
(dos de ellos por abajo), 
nueve altos, dos de pecho 
y dos c o n l a derecha, 
muy valiente yparadito en 
todos, para entrar derecho 
cotí una estocada perpen-
dicular y delantera. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuatro minutos. 
T e r c e r o . 
Retinto oscuro, «albar-
dao», bien puesto y alto de 
agujas. 
Es burriciego, de los 
que no ven de cerca. 
Con alguna voluntad 
admite cuatro puyas, pro-
porciona igual número de 
caídas y asesina un jaco. 
Entre Roura y su com-
pañero c o l o c a n un par 
bueno y dos medios. 
El bicho se huye y sal-
ta los tableros. 
Fuentes emplea cinco 
pases con la derecha, uno 
natural, cinco altos y uno 
ayudado, sin sujetar n i 
parar la planta. 
Entrando b i e n , pero 
sin llegar del todo, suelta 
una estocada en su sitio, 
algo tendida, y después se 
e m p e ñ a en descabellar, 
sin conseguirlo. (Pi tos y 
palmas ) 
T i e m p o , ocho m i -
nutos. 
d i a r i o . 
Retinto, atigrado, ojo 
de perdiz y cornicorto. 
Los de tanda le ponen 
cinco varas, cayendo dos 
veces y mostrando ser el 
bicho un buey. «Trignito» 
y « Morenito », cuartean 
tres buenos pares. 
Ricardo Torres, en siete minutos, da siete pases con la derecha, cuatro altos y uno natural, sin parar ni 
conñarse gran cosa; un pinchazo delantero, echándose fuera; media estocada tendenciosa, cuarteando, y un 
descabello. (Pitos al niño y palmas de los amigos.) 
Q u i n t o . 
Retinto, carinegro y adelantado de cuerna. 
Sale hiiído y resulta tardo en el primer tercio, admitiendo cinco puyas de «Cantares» y Carriles, que lo ha-
cen muy mal, á cambio de tres vuelcos y un penco. 
El bicho volvió la cara varias veces. ' 
Pide el público que paree Fuentes, y éste se excusa diciendo que lo hará en el toro siguiente. 
«Currinche» y «Malagueño» colocan tres pares aceptables. 
Sigue huício el bicho. •> • ^ 
Fuentes da con desconfianza y sin lograr sacar al buey de los tableros 12 pases altos y siete con la derecha, 
sin rematar ninguno y sufriendo tal cual colada y achuchón. ^ 
OVACIOX A FUENTES POR EA MUERTE DEL PRIMEE TORO 
Desde largo suelta un pinchazo delantero, najándose, y colándose el buey al callejón, donde permanece un 
buen rato. Otro pinchazo delantero, cuarteando; otro ídem, volviendo el rostro; una estocada corta, delantera; 
un intento; otro, y . . . pitos en abundancia. 
Tiempo, once minutos. 
S e x t o . 
Colorado claro, algo delantero de pitones y con tipo bastóte. Sale huído ' también . 
¡Cómo nos divertimos, señores empresarios! 
SBOMBITA CIIICO» EX EL TORO SEGUNDO 
De los del chuzo sufre el cornudo seis caricias, proporcionando tres tumbos y despanzurrando dos al imañas. 
No hay para qué decir que lo acosaion escandalosamente. 
Fuentes, en una caída de «Decidido», coleó, oyendo palmas. 
Ambos espadas cogen los palos. 
Ricardo clava medio par, quebrando con despego. 
Fuentes, al quiebro también, señala uno bueno, desprendiéndose medio/ y repite con otro-medio al cuarteo. 
«Morenito» cierra el tercio con un par regular. , , 
Bombita chico», previa una faena de muleta muy valiente, que se aplaudió mucho, entra desde largo con 
estocada atravesadísima, asomando.el acero por junto al brazuelo. Un pinchazo sin meterse y cinco mtcn-una 
tos descabello. (Pitos.) 
OVACIÓN Á «BOMBITA CUICO;) POIi LA. M U E K T K D E L SEGUNDO TORO ^ 
S E G U N D A COKR1DA. —DÍA 14 
La entrada, sin ser mala, resulta hoy bastante más floja que ayer, pero mejor de lo que todos esperábamos, 
dado lo mucho que ha estado lloviendo durante toda la mañana . 
ñ 
9 
UNA CAÍDA DE CARRILES EN ELV TOBO TEECEKO 
Momentos antes de empezar, las nubes nos vuelven á obsequiar con gotas. 
Preside el Oficial primero de este Gobierno c iv i l , D. Miguel Moreno. 
I * r i m e r t o r o . 
De Palha, como los cinco restantes. Cárdeno, «bragao», regularmente armado y bien criado. 
W 
s 
F U E X T F S PASANDO D E M U L E T A A L QUIXTO TOEO 
Nada más salir, se declara buey y salta al callejón dos veces, 
A puro obligarle, «Pino» y «Granito de Oro» le tientan el pelo cuatro veces,' ganándose tres vuelcos, vo l -
viendo e l portugués la cara 
vergonzosamente. 
Zayas y Baena cumplen con 
tres pares por lo desigual. 
Quinito, de canela y oro, 
saluda á su enemigo, que está 
huido, con seis pases altos y 
cinco con la derecha, dados 
con tranquilidad; y entrando 
recto, suelta una estocada, un 
poquito caída, que hace cisco 
al buey. (Muchas palmas.) 
Tiempo, c u a t r o minutos. 
Sigue lloviendo. 
Secundo. 
Jabonero sucio, cornigacho, 
sacudido de carnes y tercia-
dito. 
Con voluntad y extremada 
nobleza, pero sin poder, admite 
cinco varas y un marronazo de 
Carriles y Mareca por un par 
de caídas. 
Los espadas se adornai-on 
en quites, sobresaliendo «Qui-
nito» y «Bombita chico». 
Roura y Valencia oyen 
palmas al clavar dos pares y 
med o buenos. Fuentes, que 
visto terno grana y oro, se en-
cuentra con un borrego que ni 
hecho de encargo. 
A pesar de ello, da con poca 
quietud dos pases ayudados, 
cinco altos, dos naturales, uno 
de pecho y dos con la derecha; 
atiza dos pinchazos altos, en-
trando con el bicho humillado 
y cuarteándose, y acaba, me-
tiéndose por derecho, con lina 
eslocada en todo lo alto. (Pal-
mas.) 
Consumió seis minutos. 
La lluvia, aunque menuda, 
no cesa. 
T e r c e r o . 
Berrendo en negro, salpica-
do, algo caído de pitones y ter-
ciado de tipo. 
«Bombita chico» le saluda 
con un c a m b i o de rodillas. 
(Palmas.) 
A puro acosarlo, aguanta el 
. . . . . . de Palha cuatro picotazos y se 
S e g u n d » eorrldo . -zAYAs EN EL pimiEE TOEO libra del fueg^ miiagi.o8a-
mente. 
«Triguito» y «Morenilo» cumplen metiendo cuatro pares regulares, huyéndose el buey. 
«Bombita chico», ataviado de canela y oro? hace una faena de muleta pesada y equivocada, consistente en 
27 pases, ganándose algunos acliuchonas por exceso de valent ía , y «ale del paso con una estocada delanterilla, 
perpendicular y tendenciosa, entrando con «guapeza» y saliendo el niño por la cara. (Ovación y oreja.) Empleó 
cinco minutos 
C u a r t o 
carnes 
o de flr 
. Resulta 
me, y se 
el tercer b 
í anan dos 
uey de la tarde, 
tumbos. 
Cárdeno oscuro, caribello, bragado, cornicorto y sacudido dé 
«Granito de Oro» y «Pino» le pinchan cinco veces, acosándol 
Los «monos» asesinan 
dos jacos, y el público pro-
testa. 
«Chato» y Baena cuel-
gan un par y dos medios. 
«Quinito» torea cerca y 
solo, dando al manso tres 
pases ayudados (uno de 
ellos por abajo;, cuatro a l -
tos, uno con la derecha, 
dos naturales y uno de la-
t iguil lo, parando en todos 
y con inteligencia, para 
entrar muy bien al volapié 
y soltar una estocada, algo 
tendida, en lo alto. Saca 
el estoque y descabella al 
segundo golpe. (Palmas.) 
Tiempo, seis minutos. 
Quinto. 
A1 b a h í o, exagerada-
mente bizco del izquierdo 
y bien criado. 
El público deja pasar, 
sin protesta, el defecto del 
bicho. 
E í t á visto que los ve-
terinarios, el ganadero y 
la empresa, compiten en 
desahogo. 
E l animal es saludado por Fuentes con tres verónicas y un recorte sin~parar nada. 
Entre los Carriles, «Cantaress y «Charol» le pican se's veces, viniéndose al suelo en tres de ellas y amos-
tran do el portugués una blandura extremada. 
«QUIXÍTO» EM E L P R I M E R TOEO 
«QUINITO» SACANDO EL ESTOQUE AL PEIMEU TOKO 
A petición popular loman los palos «Bombita chico» y «Quinito». 
Fuentes se niega; ¿por ser su^toro? > 
Ricardo, después de quebrar medianamente dos veces, sin poder clavar, por retrasarse en meter los brazos, 
y pasarse otra eu falso al cuarteo, cuelga un par caído y desigual en esta úl t ima suerte. 
«Quinito» c ta también con insistencia y deja un palo al quiebro, repitiendo luego con otro palo cuarteando. 
El tercio resultó muy pesado. 
Fuentes encuentra al cornudo manso, pero noble, á pesar de la í'aena del tercio anterior; y sin coníiarfe ni 
parar, le saluda con 10 pases altos, tres con la de cobrar l«s 4.500 y uno ayudado. 
Un pinchazo alto, sin meterse, á pesar de estar el bicho bien igualado.' 
«BOMBITA OHfCOi DESPUES V S QUITR KV EL SKG^XDO TOUO 
Un desarme y una estocada conlraria, metiéndose Antonio con tanla decisión, que sale revolcado, t i r ándo-
11 su enemigo varios derrotes con el cuerno inúti l , sin consecuencias. (Palmas y pitos.) Tiempo, cinco minutos. 
«BOMBITA CHICO» EN EL TERCER TORO 
S e x t o 
Cárdeno oscuro, bragado, adelantado de pitones y pequeño. 
Con voluntad se acerca á los caballos, y á las primeras de camb o le deja «Arriero» núti l de un rajonazo. 
(Bronca.) En total, aguanta el anijnalilo, con nobleza, siete alfilerazos, por una caída y un penco. 
A l coger los palos Fuentes, de amotu propio», el público arma bronca, pidiendo injustamente sea retirado 
el tori l lo, desistiendo aquél de banderillear. 
Losjde «Bombita chico» dejan dos pares en el bicho y uno en el suelo. 
Y Eicardo Torres, previos seis pases altos, dos ayudados y cinco con la derecha, suelta media estocada algo 
caída, echándose fuera, (Palmas.) Empleó seis minutos. 
«QUINTTO» E N T R A N D O A M A T A K A L TOUO CUAKTÜ 
TERCERA CORRIDA.—DIA. 15 
Entrada, aún más floja que ayer. Presidente, el mismo. 
Tiempo, lloviendo toda la mañana; pero antes de empezar aclara algo. 
¡Ah! Fuentes no torea por resentirse del «porrazo» de ayer. 
F U E N T E S PASANDO D E M U L E T A A L QUINTO TORO 
La empresa abusa del público, anunciando por cartelillos la indisposición casi momentos antes de empezar 
la fiesta. Dicen dichos cartelillos que al qne no esté conforme, se le devolverá el dinero de cuatro á cinco de esta 
tarde. ¡Vaya una horita! Equivale á decir que la empresa quiere retener dinero que no le pertenece. 
¡Se censura al Gobernador por autorizar tantos desahogos! 
La afición está indignada, y la empresa tan fresca. 
P r i m e r W l l l a m a r t a . 
Cárdeno claro, bragado, astillado de ambos cuernos y terciado. 
Mal picado por «Granito de Orot, «Charol», Pino y otro, aguanta siete varas, por cuatro caídas y dos caballos, 
liesulta un buen toro, codicioso y voluntario. 
«Quinito» coleó 
bien. Buena y Zayas 
prenden dos pares y 
medio con precau-
ciones. ¿ P o r qué? 
«Quinito», ina-
rrón y oro, da un 
pase ayudado, siete 
naturajes muy bue-
nos, dos ayudados 
por abajo, de cerca 
y parando. 
El toro está no-
ble y quedadito, y 
Joaquín a t i z a una 
c slocada en lo alto, 
algo ccntiaria, en-
trandu bien. (Ova-
ción y oreja.) 
Dos minutos.[ 
Kr«ii mío . 
Negro, bragado, 
más ch i co y más 
gordo, m u y caído 
<le pnas, casi cube-
to. «Bombita chico» 
lanceó, parando. 
El toro es b avo 
y recargó mucho en 
cinco varas que to-
mó, proporcionando 
cuatro caídas y despenando un caballo. Picaron «Arriero», «Cantaritos» y «Charol», Honra prende un par des-
igual, y uno e i el suelo. Valencia, uno bueno y medio al l-elance. 
El t i r o se muestra noble y aplomado. 
FUENTES PERFILADO PAEA EXTRAE Á MATAR AL QUINTO TOKO 
«BOMBITA CHICO» PASANDO DE MULETA AE TORO SEXTO 
Ricardo, verde y oro, cumple con tres pases ayudados, dos altos, un ayudado por abajo y uno con la dere-
cha, valiente y parado, pero sin sujetar. 
Con el estoque endilga un pinchazo regular, sin meterse y con paso atrás como de costumbre, y una esto-
cada codita y delantera, echándose fuera. (Palmas.) Minutos, cuatro. 
e r c o r o . 
Negro, de cuerna abundante, basto y sacudido. 
^Quinito» le ofrece tres verónicas y un farol, buenos. 
Acosándole consiguen que acepte cinco puyazos, por cuatro caídas y dos jacos, «.Granito de Oí 
tDecidido» y «Canteritos». 
El toro acabó rehusando polea. 
«Chato» clava un par desigual al relance, uno entro el suelo y el rabo, sin querer, y repite con 
Zayas, despacha cun medio á la media vuella. 
«Qainito» se prepara con cinco pases con la derecha y uno natural, movidos, para dos pinchas 
dosele el bicho, que alargaba el cuello, y media estocada algo caída. (Palmas.) 




CJ ii n r 1 o . 
», 
Cárdeno, bragada, terciado, astillado de los dos é inofensivo. 
¡Y vamos viviendol 
T e r c e r a corrida .QUIXITO» D E S P U E S D E UN COLEO E N E L PRIMEIS TORO 
Manso en varas tomó cuatro, por tres caídas y un caballo. 
El toro se declara manso, pero noble. 
«Morenito» agarra dos pares buenos, y «iTriguito» medio, saliendo revolcado, y uno regular. 
FA bicho cont inúa nublóte. 
Eicardo, muy valiente y parando, da nueve pases altos, seis de pecbo, dos ayudados y sufre tres coladf 
pomo despegarse; todo ello seguido de cuatro pinchazos, sin meteiee, y una estocada caída y tendenciosa. 
Descabella al segundo golpe. (Palmas.) , 
Minutos, ocho. * 
Q u i n t o . 
Negro, bien puesto y basto. 
«Pino», solo, da seis puyazos por un jaco muerto por los monos. 
«Bombita chico» dió un cambio en rodillas, bueno. 
El bicho be manifiesta manso en varas. 
«Bombita chico» coge los palos y clava medió par al quiebro, bastante sucio. 
Kepite en la misma forma sin clavar. Luego deja medio par quebrando. 
«Quinito» coloca medio par al quiebro también , y «Cuirinche» uno desigual. 
El toio está quedado y desparrama. 
«Quinito» brinda á los del sol; empieza con un cambio, cayendo al suelo por resbalar. 
Por entretenerse el Icio con la muleta, no llevó el diestro una cornada, 
bigue Joaquín con 13 patos altos, ouatio ton la deiecba, ties ayudados, piovidcs, por comerle el toio el te-
rreno; se pasa sin herir oportunamente, y por fin deja una estocada tendida, pero en su sitio, entrando der3-
cho. (Palmas.) 
Seis minutos. 
«BOMBITA. CHICO» K X CIJA UTO TOItO 
S e x t o 
Negro, cornidelantero, terciado y despitorrado de un pitón. 
Resulta buey, blando y aguanta nueve picotazos, por dos vuelcos y un ja ',0, de «Cantaritos» , «Decidido 
. y otro. «Barquero», deja un par 
caído y uno muy bueno. 
«Triguito», uno regular. 
«Bombita chico» despacliacon 
i ln pase con la derecha, cuatro' 
naturales, cuatro ayudados, por 
abajo, cuatro altos y dos ayuda-
dos, sin parar y distanciado, una 
estocada tendida y caída, entran-
do cotí ventaja, y cuatro intentos 
de descabello. 
0 t K ^ m t * . " 
No batí dado más «de sí» las 
corridas Úm Pilar; gran parte ae 
culpd corresponde á la empresa, 
que no bu tenido el acierto que 
fuera de déSear en la combina-
ción de matadores y ganaderías, 
pues la iaolfl que gozan estas 
fiestas anuales que celebra la ca-
pital aragonesa, merece que á 
ellas se aporten elementos valio-
sos, y—como vulgarmente se di-
ce—hay que echar la casa por la 
ventana. 
Co no se ve, las corridas han resultado bastantes medianas, tanto por lo que los diestros han hecho, como 
por lus toros, pues sólo merecieron calificativos de buenos tres de l 'aiüa y los de Villamarta, sin que n i unos 
ni oíros hicieran prodigios. 
Respecto á lo demás, aténganse a lo reseñado; el lector íorme juicio, on vista de las apreciacionf's, y doy 
por terminado este trabajo, deseando mejor éxito para las corridas del año próximo. 
SOTILLO. 
«nOMBITA CHICO» DESPUÉS D E L A ESTOCADA A L CUAUTO TOUO 
(INSTANTÁNEAS PE CARKIÓN) 
V A L E N C I A 
Novillada efectuada el 6 de Octubre. 
^ i i o S eiltrada de invierno á la sombra, y con poca animación al sol, se inauguró la segunda serie de 
fT n S h í n an0'pC0? un;1 cuyas roses pertenecían á J). Joaquín Pérez de la Concha, y como matadores «Cl 
de la .Blusa» y «Cochento de Bjlbno». 
no-
li ico 
"i . • ~|. 
A S P E C T O D E L TEXDTDO 2 DÜEANTR L A TRONCA E N E L SEGUNDO TORO 
Hecha ya la presentación, y sin más preámbulo, diré que el primer toro era colorado claro y huido; ¿lo qi ie-
re usted m á s claro? 
«Chico de la Blusa» tí a ló de sujetar-
lo con cuatro hmces, pero i ()ue si qiiie-
resl Si eu vez de capote hubiera usado 
el lazo peruano, «quizás q u e » . . . 
Con cuatro puyazos,, por tres caídas 
y dos caballos, cumplió en el primer 
tercio. 
El «de la Blusa», de verde el terlio 
y verde el culis, da cuniro pases con la 
compañera de la zurda y sufre dos co-
ladas. Fuerza un pase de pecho, por 
arrancársele el toro al tiempo de cua-
drar. Tí es telón azos por «lo» bajo y un 
achuchón por «todo lo alto». 
E l toro no paraba, y entre los achu-
chones y el trabajo, que fué de los que 
• no van á ninguna parte», nos abu-
rrimos algo á cuenta. 
Con «reaños» y valientemente, en-
tró el chico á matar, pero se le fué la 
mano á los «Países Bajos». 
El segundo era negro, cornicorto y 
vivaracho. 
«Cocherito», á fuerza de andar tras 
él, puede darle algunos lances. 
Con deseos de adornarse los «maes-
tros» en quites, sufren algunos achu-
chones. 
El toro, sin protestar de cuatro lanzazos ignominiosos, llega á tomar en total seis, y vuelca tres veces, sin 
otro detrimento. El «áuriga» de Bilbao, verdecico el traje y con un poco más de color en la faz que su compa-
ñero, se las ve cun un torillo muy movido, por lo que permite la ayuda de uno de los suyos, 
^rorjca pp el 2, 
üCHICO D E L A 15LUSA» E N E L TORO T E R C E R O 
«CHICO DE L A 15LUáV» DESPffKS D E L A M U E l i T E D E L T E U C E U TOBO 
La condición del toro es de las peores para un muchacho que empieza, y al que, por ende, le falta el 
suficiente conocimiento para sufrir los arranques.'Aprovecha y deja una estocada en todo lo alto,Ésaliendo de 
la cara trompicado y vol -
teado, sin consecuencias. 
Sacó «en limpio» una ova-
ción otorgada al valiente. 
Negro listón era el ter-
cero. Tras larga brega se 
arranca á un picador, qui-
tándole por poco el som-
brero con un pitón. 
El ade la Blusa» corre 
en competencia con el toro 
y gana la pelea. 
Por c u l p a de los de 
arriba y de los de abajo, 
el toro, que es tardo, no se 
acerca n i lo-acercan á los 
caballos, y es tostado, á 
mi entender, injustamen-
te. Se le clavan dos me-
dios pares y uno entero, y 
«Chico», sin mucha quie-
tud, le torea de muleta, en 
cuyo trabajo no hay de 
notable más que dos pa-
ses de pecho y uno ayu-
dado. La brega es laboriosa, por no saber cuadrar al toro/Aprovecha á que el.novillo ss. fije .«raotu propio» y 
pincha bien. Suena la «flauta» por primera vez, y entonces, entregándose, deja una estocada caída. Continúa 
p isando, y en uno de los pasas, por ignorancia, es empuntado y llevado un buen trecho suspendido del chiil£co. 
Cuarto, berrendo én jabonero, cornalón y gacho. «Cochero» veroniquea dos veces, farolea una y por'la parte 
posterior le torea olea. 
(Ovación.) 
Queda el toro aplo-
madote, y los chicos se 
aprovechan para ador-
narse en las cuatro ve-
ces que meten el capo-
te, dos de ellas con tum-
bo. Mueren en el cam-
po de batalla dos caba-
llos. Llega al segundo 
tercio quedado y cuesta 
lo indecible cumplirle. 
«Cochero» hace un 
trabajo de «recogimien-
to», por querer najarse 
el toro. Deja una esto-
cada atravesada, y en-
mienda con una hasta 
el pomo, un poco tendi-
da, saliendo por la cara. 
Quinto, negro y muy 
fino de cabos. Hace 
una pelea muy tardía 
con los montados, to-
mando en total cuatro 
varas por dos caídas y 
cuatro caballos; por lo 
que se ve, fué certero. 
«Cochero» ofrece los 
palos al de la eBlusa», 
quien le enseña la ma-
no vendada. Yo creía 
que era un amuleto lo 
de la venda, pues dc-sde 
que le conozco no lleva 
vendaje más que las 
tardes en que torea. 
«Cochero» m a r c a el 
cambio, sin dejar llegar al toro á jurisdicción y deja los palos desiguales. Hace una áalida cambiando los terre-
nos y clava al cuarteo uno bajo. «Chico» pierde el refajo á los dos lientos, y el toro se entablera. En tablas le 
torea con la derecha é izquierda, sin ánimo de sacarlo de ellas, acordándose de hacerlo más tarde, 4I0 cual que» 
lo logra á medias, porque el toro vuelve á ellas. ¡Es natural! Entra al hilo de tablas, previo el saltillo «marca 
de casa» y pincha, repitiendo con media estocada delantera y perpendicular. Juego de enterradores y «tira al 
dátil» dos veces, olvidando la mano izquierda. 
Sexto berrendo en negro. «Cochero» le veroniquea muy bien. Con cuatro varas y una caída cumple en el 
primer tercio. «Salao» prende dos buenos pares. «Cochero» no s é lo que les dice á los que ocupan el lado del 
sol, y á la luz que esparcen las cerillas veo que pasa al toro con la derecha y deja media estocada buena y una 
buenísima, entrando como los valientes. Y hasta la próxima. 
(INSTANTÁNEAS DE « O K A W - K A F F ) FKANCISCÜ MOYA. 
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Nuestro pxóximo número 
En el núm. 247 de SOL Y SosiBáA, corres-
pondiente al jueves 24 del actual, publicare-
mos una extensa y detallada información de 
la 
Corrida de la «Asociación de la Precsa» 
que contendrá: precio?a portada alegórica, 
del notable dibujante Daniel Perea; magoíti-
cos retratos de los cuatro matadores quo toman 
parte en la corrida; fotografías de los ocho 
toros que han de ger lidiados, hechas en el 
Hipódromo; nuocerosas instantáneas de la fies-
ta, con un detenido y concienzudo juicio críti-
co del resultado que dtn cada uno de les toros, 
y el trabajo de los diestros, suecripto por nues-
tro inteligente cronista Pascual Millán. 
Si por cualquiera causa la corrida se sus-
pendiese para otra fecha iumediati, retrasa-
ríamos la publicación de ote número, con 
objeto de poder incluir en él cuanto ee leñero 
á dicha corrida. 
Por iniciativa de nuestro estimado colega «El L i -
beral», de Barcelona, se organiza en aquella capital 
ln celebración de nna corrida de toros en beneficio de 
los pobres, que se efectuará el 27 del actual y de la 
que publicaremos extensa información. 
Distinguidos aficionados, entre los que figura nues-
tro muy querido amigo é inteligente colaborador don 
Juan Franco del liío, lian estado en Sevilla con obje-
to de adquirir el ganado que ha de lidiarse en esa 
fiesta benéfica, que,'por el entusiasmo despertado 
con su anuncio, promete ser un acontecimiento. 
De todas veras deseamos éxito completo á los orga-
nizadores . 
OnndalAjara. • ló de Octubre.—Se lidiaron seis 
toros de Ripami lán , actuando como espadas Luis 
Mazzantini y Manuel Lara, «Jerezano». 
A la hora de la corrida presentaba la plaza un 
aspecto muy animado, pues casi todas las localida-
des estaban ocupadas, dominando la belleza del mu-
jerío y la alegría de los concurrentes. 
Y sin más preámbulos, allá va el resultado de la 
fiesta. 
Primer toro, terciadito, gordo, colorado, ojo de 
perdiz y con. abundancia de leña, tomó seis varas y 
despanzurró dos potros. Arrolló de salida á Simón 
Leal, no causáhdole más percance que el susto co-
rrespondiente. Entre Tomás y Simón clavaron dos 
pares y medio—bueno el primero de Tomás,—y en 
tal disposición pásó el toro á poder de Luis Mazzan-
t i n i , quien abreviando con la muleta, agarró una 
estocada delantera y de travesía. 
Segundo, de poca presencia, retinto con lista y 
cortito de pitones, aceptó seis varas, sin consecuen-
cias, Apuradillo pasó el cornúpeto al segundo tercio, 
en el que «Cantaritos» prende un par bueno, y con 
los de reglamento cayó el de Ripamilán en manos de 
«Jerezano», quien después de un trasteo de muleta 
bastante lucido, se dejó i r con un pinchazo sin sol-
tar y media estocada, olvidándose los trastos al sa-
l i r de la suerte. 
Tercero, colorado, ojo de perdiz, tomó seis varas— 
tres muy buenas de «Chanito»—y despenó un jaco. 
Cumplen su cometido «llegaterín» y Simón, y allá 
va Mazzant ini . . . «¡quién sabe do va!» 
Emplea el diestro de Elgóibar un trasteo plausible 
para dejar media estocada •tantico> delantera. 
Cuarto, m á s grande que sus hermanos difuntos, 
colorado y apretadito de herramientas. Dominó el 
pánico en las cuadrillas y la plaza se convirtió en 
herradero. Los picadores cumplieron mal su obliga-
ción y en la refriega perecieron dos acémilas. Luis 
consigue ordenar el cotarro y el primer tercio acabó 
con algunos puyazos buenos. «Sordo» y «Currinche» 
despacharon con dos pares y medio; y «Jerezano», 
tras una faena regular, atizó una estocada ida, sa-
liendo achuchado, y media buena. 
Quinto, retinto y de libras. Con cinco puyazos 
pasó á banderillas. El público pidió que pareasen 
los matadores y «Jerezano» quiso cambiar, pero el 
toro no estaba para cambios, y el de Jerez se confor-
mó con clavar un buen par al cuarteo; Luis salió del 
paso con otro en la misma forma, y á otra cosa. 
Brindó Mazzantini á los del sol la muerte de este 
toro, al que pasó de muleta solo y con arte, para re-
cetarle una estocada de las de «los buenos tiempos», 
que,produjo el delirio y valió al espada la oreja del 
cornúpeto. 
Sexto, el mayor de la corrida, retinto, bravo y de 
poder. Tomó siete varas y mató cinco jacos, tCanta-
ritos» y «Sordo» cumplieron en palos; y «Jerezano», 
después de una faena muy aceptable, agarró media 
estocada superior.—Er. CORRESPONSAL. 
l l n r r l i e n n —^ de Octubre.—Novillos de Camero 
Cívico (antes Torres Cortina).—Espada, «Vaquerito», 
y como sobresaliente, «Paraoño». 
El ganado resulto bueno, pues los tres torillos l i -
diados, mostraron bravura y poder con los picadores 
y llegaron nobles á la últ ima hora. Entre los tres to-
inaron 22 varas y mataron seis caballos. 
«Vaque.-ito» quedó bien en los dos novillos que 
mató y superiormente en un par de banderillas que 
puso cambiando al segundo. 
«Paraeño», como sobresaliente, mató el último con 
mucha suerte. Ambos espadas se hicieron aplaudir 
en quites y lanceando de capa. 
Entre los picadores se distinguieron «Brazo fuer-
te» é «Inglés». 
De los banderilleros, «Americano» y «Bernal cbi -
coi.—RAMÓN DE TORRES. 
4i»nilía.—PRIMERA. c o B n i D A . . —11 de Octubre.— 
«Valenciano», «Morenito de Algeciras» y «Chico de 
la Blusa» lidiaron seis toros de Otaolaurruchi, que re-
sultaron regulares nada más , matando nueve caba-
llos. En la presidencia figuraba el picador «Badila». 
«Valenciano» estuvo aceptable toreando de capa y 
en quites, y aplaudido en banderillas. 
Trasteó regularmente á sus dos toros, tumbando 
al primero de un buen pinchazo y una estocada un 
poco baja, y al cuarto de media estocada delantera. 
«Morenito de Algeciras», superior lanceando, muy 
bueno en qu tes y ovacionado en los dos pares al 
quiebro y de frente, puestos al sexto. Píisando de 
muleta, muy superior y derrochando valentía en sus 
bichos, los que remató: al segundo, de un volapié 
basta la cruz (Ovación), y al quinto, de media esto-
cada «lagartijera». (Abundantes palmas.) 
«Chico de la Blusa» estuvo muy valiente en qu i -
tes; se le aplaudió toreando y con la muleta en la 
mano no se quedó atrás de sus compañeros. Einiqui-
l ó al tercero de una estocada caída, entrando bien, 
y al último de un pinchazo superior y una estocada 
trasera. (Muchas palmas.) 
La entrada, floja. 
SEGCXDA.—Día 12. —Los mismos espadas lidian 
cuatro toros de 1). Esteban Hernández y dos de L i -
zaso, que resultaron buenos,i matando 12 caballos. 
«Valenciano» estuvo bien toreando, banderillean-
do, en quites y en el trasteo. L'n pinchazo y una esto-
cada delantera empleó para con su primero y llenó 
su cometido en el otro con una estocada trasera. 
(Palmas.): 
«Morenito de Algeciras» superior en todo y ovacio* 
nado en las banderillas. Con el trapo rojo fué muy 
aplaudido. Pasaportó á sus dos Indios de un pincha-
zo y dos superiores estocadas hasta la cruz. (Ova-
ción.) 
• Chico de la Blusa» toreando quedó bien. Aplau-
dido en quites y pasando de muleta. Con el estoque 
estuvo acertado en su primero, y necesitó un p in -
chazo y media estocada buena para acabar con su 
segundo. (Aplausos.) 
Las cuadrillas, trabajadoras. La presidencia, regu-
lar, igual que la entrada. 
I.Uhon.—Se ha suspendido—por orden guberna-
tiva—la corrida organizada en beneficio de los emi-
grados boors. 
Por cierto que las autoridades lusitanas han pro-
cedido en esta ocasión tan caprichosa y arbitraria-
mente como suelen hacerlo las españolas. 
Según referencias, desde hace más de un mes es-
taba proyectada la corrida, y para anunciarla se fija-
ron carteles, legalmente autorizados; después se or-
deno la retirada de aquéllos, para sustituir la frase 
«á beneficio de los boers» por la de «á beneficio de 
familias necesitadas», y así reaparecieron, hasta que 
—por último—se suspendió la realización de fiesta 
tan humanitaria. 
Se asegura que en esa decisión del gobierno portu-
gués ha influido el representante de Inglaterra. ,¡ 
Nada; que loa ministros de Portugal se parecen á 
los nuestro» como una gota de agua á o t r a . . . i Así 
estamos todos tan medradosl 
AMin;»Íón (Paraguay).—Para el día 13 del actual 
se anunciaba, asgán nos comunican, la inaugura-
ción en aquella ciudad de una plaza de toros, de ca-
pacidad para 3.000 personas, con las cuadrillas de 
Miguel Maestre, «Miguelito», en la que figura el 
aplaudido banderillero Martín Vicente. 
La plaza ha sido construida á expensas del cono-
cido aficionado I ) . Francisco Pellicer, quien como 
empresario inteligente organiza una serie de espec-
táculos taurinos, de los que oportunamente daremos 
cuenta á nuestros lectores. 
El Sr. Pellicer, con su inteligencia y actividad, va 
consiguiendo que en las repúblicas de América se 
extienda la afición y hace cuanto puede porque la 
fiesta arraigue en aquellos países. 
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